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全療協会長の「刀折れ矢尽きるまで」の闘い




2014年 5 月 9 日に80歳で亡くなった。群馬県にあるハンセン病療養所，栗生楽泉園を中
心に実施された第10回ハンセン病市民学会の前夜祭に出席するため，重責を担ってホテ
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6 ）全国ハンセン病療養所入所者協議会『全療協ニュース』2014年 1 月 1 日，第992号
7 ）全国ハンセン病療養所入所者協議会『全療協ニュース』2014年 7 月 1 日，第998号
